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Необхідність охорони навколишнього природного середовища визначається всім цивілізованим світом і пояснюється масштабами екологічних збитків. 
В розвинутих країнах Західної Європи застосовуються два різновиди економічних методів регулювання екологічної сфери - цінове, або податкове, регулювання і власне ринкові механізми. Система екологічних платежів (податків) за забруднення давно відома в теорії екологічного регулювання. Основоположниками підходу до використання цінових і податкових важелів в ресурсозберігаючій діяльності були        А. Пигу, А. Маршалл, пізніше - Дж. Мід та ін. 
Пигуанські податки - це група ринкових інструментів, що передбачають забезпечення податкових платежів в прямій залежності від підрахованого або виміряного рівня забруднення, що виходить від джерела забруднення. У європейських країнах можна зустріти приклади впровадження податків на вимірювані забруднюючі викиди; тоді як деякі з них встановлюються на дуже низькому рівні, інші стягуються по ставках, здатних чинити значний вплив на поведінку суб'єкта забруднення і забезпечувати значні надходження (Опшоор і Вос, 1989) [1]. 
Екологічні податки не тільки дозволяють "статично" мінімізувати витрати, а також можуть проявляти "динамічні" стимули для подальшого розвитку рентабельних методів контролю за рівнем забруднення. 
В світі також існує альтернативна група екологічних податків, заснованих на опосередкованому зв'язку між сумами, що виплачуються у вигляді податку, і екологічною проблемою, на рішення якої цей податок покликаний чинити вплив. У цьому випадку стимули до зниження забруднюючих викидів набувають опосередкованої форми, що виражається в тому, що кількість емісії безпосередньо не оподатковується, а замість цього обкладається база, яка, як вважається, знаходиться в деякій залежності від об'єму вироблюваного забруднення [1].
Екологічні податки в тій або іншій формі існують в усіх економічно розвинених країнах. Уперше необхідність їх застосування на офіційному рівні була підтверджена в Першій  Програмі дій Європейського союзу з охорони довкілля (1973 р.), і вона зв'язувалася з реалізацією принципу "забруднювач платить". Активізація уваги до екологічних податків і платежів в країнах Європейського союзу відбувалася з другої половини 80-х рр. XX століття у зв'язку з повсюдно здійснюваним переходом в області охорони довкілля від командно-адміністративних до економічних методів управління. Концептуальною основою екологізації податкових систем послужила ідея подвійного виграшу (win - win situation). 
З розвинених країн Європи найбільш значний досвід в цій області накопичений скандинавськими країнами. З середини 90-хх рр. інтерес до екологічних податків і платежів стали проявляти і великі європейські держави, включаючи Великобританію, Францію, Італію і Німеччину. У країнах з трансформованою економікою заслуговує на увагу досвід Польщі, Угорщини і Естонії. Помітний прогрес в цій області і в ряді нових індустріальних держав, включаючи Тайвань, Корею, Малайзію, Таїланд, Сінгапур. Хоча в останній групі перевага як і раніше віддається командно-контрольним важелям.





























У Європі найбільшого поширення набули транспортні і енергетичні податки. У тій або іншій формі вони введені в усіх країнах - членах ЄС. При цьому транспортні і енергетичні податки за своєю суттю є фіскальними податками, тобто призначені для отримання прибутків. Певний позитивний ефект на природне середовище, пов’язаний з екологічними податками,  фахівцями розглядається не як основний, а як супутний.
В США у 80-ті роки ХХ ст. були запроваджені екологічні податки, спрямовані на захист навколишнього середовища від шкідливих викидів промислових підприємств. Із 1987 р. запроваджені додаткові акцизи на нафту (18,2 цента з бареля американської нафти і 11,7 цента – з імпортної) з метою мобілізації коштів для фінансування 5-річної програми спеціального фонду з очистки шкідливих відходів [3]. 
Особливий інтерес представляє податок на енергоносії, які використовуються в якості моторного палива, для опалювання і в електроенергетиці. У Нідерландах, наприклад, подібний податок, прийнятий на основі Закону про охорону довкілля, стягується з нафтопродуктів, вугілля і газу, вироблених в країні або імпортованих для використання як паливо. Ставки податку встановлені залежно від міри забруднення атмосфери при спалюванні цього енергоносія. 
В Білорусі об’єктом оподаткування при обчисленні екологічного податку є обсяги природних ресурсів, що видобуваються, обсяги викидів отруйних речовин у навколишнє середовище, що забруднюють його, обсяги відпрацьованої нафти та нафтопродуктів [4]. Розрахунок податку за використання (вилучення, видобування) природних ресурсів робиться виходячи з фактичного об'єму використаних (вилучених, видобутих) природних ресурсів. Розрахунок податку за переробку нафти і нафтопродуктів організаціями, що здійснюють переробку нафти, проводиться виходячи з об'єму фактично перероблених нафти і нафтопродуктів.
У Вірменії застосовується  податок за використання природних ресурсів. Він розраховується від вартості видобутку ресурсів. Так, для вугілля він становить 2-5%, чорних металів   1-7%, кольорових металів 3-5%, дорогоцінного каміння 4-6%, будівельних матеріалів 2-5%, мінеральних вод 1-10%, термічних вод 1-15% [4]. Ще одним податком є податок на забруднення навколишнього середовища. На етиловий бензин – 0,12 ларі на 1 кг, на метиловий спирт – 0,02 ларі на 1 кг, дизельне паливо – 0,035 ларі на 1 кг, гас – 0,02 ларі на 1 кг, природний газ – 0,005 ларі на 1 куб. м.
В Узбекистані екологічний податок сплачують юридичні особи, що виробляють товари, здійснюють роботи та послуги. Об’єктом оподаткування є виробнича собівартість або витрати обороту. Ставка податку встановлена у розмірі 1% і сплачується щоквартально. Від сплати звільняються юридичні особи, якщо на підприємстві працює понад 50% інвалідів [4]. 
На Кубі використовується податок на природні багатства та захист навколишнього середовища. Це найновіший податок в чинній системі оподаткування Куби. Ним оподатковується використання або експлуатація природних багатств. Цей податок є превентивним щодо захисту навколишнього середовища. Він стягується з усіх кубинських і іноземних фізичних та юридичних осіб, які використовують або пов’язані у будь-який спосіб з використанням чи експлуатацією природних багатств, які розташовані  на території Куби [150, с. 432]. 
В Японії з 2007 року запровадили щорічний екологічний податок у розмірі близько 2400 єн (20,5 дол. США) за тонну вуглецю. Прибуток від податку складає щорічно приблизно 370 мільярдів єн (3,2 млрд. дол. США), які використовуються на фінансування заходів боротьби із глобальним потеплінням, про що говориться у Кіотському протоколі. Для окремих видів паливно-енергетичних ресурсів екологічні податки встановлені на рівні 1,58 єн за кілограм вугілля, 0,25 єн за кВт-год електричної енергії, 1,38 за кубічний метр виготовленого газу, 1,52 єн за літр бензину. Бензин, дизельне паливо та авіаційний керосин звільнено від податків на найближчий час, оскільки транспортний сектор Японії бореться із ростом цін на паливо, який спричинено подорожчанням нафти.
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Рисунок 1 – Класифікація екологічних податків по сферах застосування



